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ABSTRAK 
 
DAUD YAHYA: Evaluasi Penerapan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Pengantar Dalam Proses 
Pembelajaran di SDN Idaman RSBI Banjarbaru. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan mengevaluasi penerapan Bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di SDN Idaman RSBI Banjarbaru  
Penelitian ini menggunakan evaluasi model Kesenjangan. Data dikumpulkan dengan tiga 
metode yaitu: interview, observation dan dokumentasi. Dalam wawancara, peneliti menggali 
tanggapan, pengalaman dan persepsi guru dan Kepala Sekolah terkait dengan Bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar. Dalam observasi, peneliti mengumpulkan data tentang materi dan 
aktivitas pembelajaran. Dalam dokumentasi, peneliti mengumpulkan data tentang sekolah dan 
pembelajaran dari dokumen terkait. Untuk mencapai keterpercayaan, interpretasi data 
diverifikasi kembali oleh guru dan Kepala Sekolah sampai tidak ada pertentangan pandangan 
terhadap makna data tersebut. Akhirnya, analisa data dituangkan dalam metode kualitatif untuk 
menggambarkan hasil dari pengumpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar dalam proses pembelajaran belum terlaksana sepenuhnya. Tujuan penerapan Bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di SDN Idaman RSBI Banjarbaru 
masih belum dirumuskan sampai penelitian ini dilaksanakan. Dari segi metode penerapan, 
Bahasa Inggris hanya sebatas pembuka, kalimat perintah sederhana dan penutup tanpa 
memberikan kesempatan siswa untuk secara maksimal memberikan feed back, serta belum 
dimasukkan dalam RPP SD Idaman RSBI. Sistem penilaian sudah terdokumentasikan dan 
terencana untuk keseluruhan aspek baik akademik maupun non akademik, tetapi untuk sistem 
penilaian yang berkaitan dengan penerapan Bahasa Inggris sebagai pengantar proses 
pembelajaran belum terealisasikan. 
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ABSTRACT 
 
DAUD YAHYA: Evaluation of Bilingual Instruction in SDN Idaman RSBI Banjarbaru. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013 
 
The purpose of this study is to determine and evaluate the implementation of  Bilingual 
instructions in SDN Idaman  RSBI Banjarbaru.  
This research was a model of Discrepancy evaluation research. The data were collected 
through three methods: interview, observation and documentation. In the  interview, the 
researcher tried to find out teacher’s and headmaster’s responses, experiences, 
opinion/perception related to the English teacher-talk at SDN Idaman RSBI Banjarbaru. In the 
observation, the researcher gathered teaching materials and teaching activities to see whether or 
not they included bilingual instructions in their lesson plans and learning activities. In 
documentation, the researcher collected data about school and learning activities from related 
document. The researcher then compared the interview data from teachers with the headmaster, 
and the interview data with the data from observation and documentation. To achieve 
trustworthiness, the data interpretation from researcher were verified by teachers and the 
headmaster until there was no different perspective about it. Finally, data analysis was done by 
qualitative method to illustrate the results of the data collection.  
The results show that the use of bilingual instructions in each lesson is applied 
imperfectly. Evaluation of  bilingual instructions in each subjects at SDN Idaman RSBI 
Banjarbaru on the goal aspects is not yet formulated. The implementation of the method was 
limited to the opening and closing activities without giving some opportunity to the students to 
give the feedback with English vocabulary. Besides, bilingual instructions is not included in the 
lesson plan of SD Idaman  RSBI. The scoring system has been documented and planned for all 
aspects of both academic and non-academic, but for a system of assessment related to the 
implementation of bilingual instructions in the learning process has not been implemented. 
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